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The research about Taiwan subsidiaries in Chinese Mainland mainly focuses on 
the location choice of Taiwanese investment,And the research about Taiwan 
subsidiaries’performance is rare.So that we have little knowledge about Taiwan 
subsidiaries’performance,and don’t know whether the location choice have impact on 
their performance significantly.This thesis expect to resolve two questions from the 
perspective of institutional theory. One is whether region effects have impact on 
Taiwan subsidiaris’ performance. The other is how the regional institutional 
environment influence the Taiwan subsidiaries’performance.The results show as 
follow. 
    First,the thesis defines the institutions composed of economic, political and 
social institutions, and measures the level of institutional development of a city. The 
results show that the levels of institutional development of cities are different 
distinctly. 
Second,the region effects have impact on the Taiwan 
subsidiaris’performance.The Taiwan subsidiaris’performance is decomposed into 
industry effects, region effects, business group effects ,subsidiary effects and year 
effects. Then the thesis analyze the source of the Taiwan subsidiaries’ performance 
variance by Variance Component method.The results indicate that the subsidiary 
effects(31.82%) were the most important determinant of the Taiwan 
subsidiaries’performance,followed by the business group effects (18.85%) ,the 
industry effects(4.69%),the region effects(1.86%),and the year 
effects(0.05%).Meanwhile,the results show that industry and region effects 
jointly,rather than independently,influence Taiwan subsidiaries’ performance. 
Third,the results show that the effects derived from external environmental 
conditions(i.e.,region and industry effects)are more salient in regions with low level 
of institutional development than in regions with high level of institutional 
development. And show that the effects derived from internal conditions(i.e.,business 
group and subsidiary effects) are more salient in regions with high level of 
institutional development than in regions with low level of institutional development. 














effect on the level of Taiwan subsidiaries’performance . In other words, The higher 
the level of institutional development of a region, the higher level of Taiwan 
subsidiaries’performance.The results suggest that institutions play a important role to 
reduce transaction costs and production costs in a transition economy. 
Finally,the rerults show that the level of institutional development of a region has 
a strong positive effect on the variation in Taiwan subsidiaries’ performance. The 
results suggest that not all Taiwan subsidaries can get a good profit in a transition 
economy with the quick change of laws and policies,the increasingly regulated market 
and the increasingly intense competition. Because Taiwan subsidiaries vary in 
strategic actions, institutional ability and competitive advantage,the variation in 
Taiwan subsidiaries’performance becomes more and more with the institutional 
development in the transition economy. 
In conclusion, the results show that the institutional environments of regions are 
different in Chinese Mainland.The region is one of major effects that have impact on 
the Taiwan subsidaries’ performance. The results show that the level of institutional 
development of a region has a strong positive effect on the level of and the variation 
in Taiwan subsidiaries’performance. 
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